





     
  
Elektronisten kirjastopalveluiden itsenäiskäyttöä voidaan tukea erilaisten 
kirjoitettujen oppaiden ja ohjeiden lisäksi multimediaoppaiden avulla. 
Multimediaoppaat ovat usein parin kolmen minuutin pituisia animaatioita, 
joissa esitetään tietokannan tai ohjelman jokin toiminto. Esimerkiksi PubMed-
tietokannan Quick Tours-oppaissa ja Refworks-viitteidenhallintaohjelman 
oppaissa on esitetty niiden keskeiset toiminnot multimediaa hyödyntäen.  
Multimediaoppaita on mahdollista tehdä myös itse. Oppaiden tekeminen on 
kohtuullisen helppoa, se vaatii lähinnä aikaa ja kärsivällisyyttä. Niiden 
tekemistä varten on tarjolla erilaisia ruudunkaappaus-ohjelmia. Ohjelman 
avulla ”filmataan” raakaversio, jota voidaan muokata monin eri tavoin. 
Muokattu versio tallennetaan flash-tiedostoksi, jota voidaan katsella Flash 
player-ohjelman avulla.  
Teimme Ovid Medline-tietokannan perustoiminnoista multimediaoppaan.  
Oppaaseen on linkki tietokannan kirjautumissivulla. Linkkiä napauttamalla 
avautuu uuteen ikkunaan luettelo saatavilla olevista animaatioista. Ideana on, 
että tietokannan käyttäjä voi pitää luetteloa esillä koko tiedonhaun ajan ja 
tarvittaessa tarkistaa oppaasta kuinka tiettyä toimintoa käytetään. Kommentteja 
ja huomioita kyseisten ohjeiden toimivuudesta otetaan mielellään vastaan.  
 
Multimediaoppaat ovat havainnollisia ja helppokäyttöisiä. Niiden avulla 
 
käyttäjälle hahmottuu nopeasti tietokannan tai muun ohjelman perustoiminnot. 
Lisäksi kukin käyttäjä voi hyödyntää niitä haluamallaan tavalla. Käyttäjä voi 
katsoa animaation joko kerralla kokonaan tai edeten askel askeleelta käyttäen 
samanaikaisesti itse vastaavaa toimintoa tietokannassa. Myös ohjeiden tekijän 
kannalta multimediaoppaat ovat käteviä: kaikkea ei tarvitse selittää, sillä 
liikkuva kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.  
Linkkejä:  
• PubMed-tietokannan Quick Tours-oppaat 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html#qt 
• Refworks-viitteidenhallintaohjelman oppaat 
http://www.refworks.com/tutorial/.  
• Ovid Medline-oppaat Vertex-palvelun sisäänkirjautumissivulla 
http://vertex.helsinki.fi/ linkki Käyttöohjeita suomeksi (Flash) 
• Digioppisuositukset  
ruudunkaappaus 
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/digioppi/ruudunkaappaus.htm 
Flash player  
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/digioppi/flash_player.htm 
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